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Microbiology Number of Patients
Monomicrobial infections : 10
S. aureus  7 2 ORSA
Coagulase-negative staphylococcus  1
Beta streptococcus  1
Enterobacter aerogenes  1
Polymicrobial infections :  7
S. aureus  3 1 ORSA
Coagulase-negative staphylococcus  4
VRE  2
Beta streptococcus  3
Enterobacter cloacae  2
Clin Orthop Relat Res. 2005 ; 439 : 97-100
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HIV
Hughes et al. 3 0.10% H. capsulatum,
M. kansasii,
S. enteritidis
Ventura et al. 7 0.17% 3 S. aureus
Vassilopoulos et al.  10 0.33% 4 S. aureus
3 TB
CDC 330 0.6% 48% S. aureus
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HIV infection does not appear to alter the microbiology of os-
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